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Bäriya 
 
Ŋanapurr, ŋanapurr ḏuwaṯthun Minyipirriwuy, ga Yomarra, ga ŋarra, ga wärrpala Gayku (Djambu) ga 
Buwa'nandu.  Waṉḏirr napurr marrtji---i, Maṉbuŋurnha, bay'nha napurr maṉḏany ganan 
märi'manydjiny, maṉḏany Buwa'nanduny ga dhuwal ŋanya Gaykuny wärrpalany'. 
 
Manymak!  Napurrnydja---a, Dhunbaḻ'mirr ḻiya, ḻiya-ḏaw'nha, napurrnydja.  Waṉḏirrnha marrtji---i, 
ga galki gapu maŋutji, nhirrpan rrany maṉḏa, maṉḏany yarrgupthuna.  Maṉḏany yarrgupthun 
warrakan'ku.  Ga maṉḏany ga Dhunbaḻ'mirriŋur nhina, nhäma napurruny. 
 
Ga yarrgupnha maṉḏa.  Djuḏapthuna maṉḏa gurrumaṯtjiwnha, goŋ märryaŋmirr maṉḏa, maṉḏa 
bäpa'manydji Minyipirriwuy ga Yomarra. 
 
Ga ŋarrany ga nhina---a.  Nhinan rra ga ŋunhili---i, ŋäma ŋarra.  Ḏak!  Ḏak!  Ḻiyan ŋayi ŋunhi 
guḻwirrimirrnha Maṉbuŋur, ḻiyan, mayaŋ marrtji ŋorra.  Ŋäma rra.  Ḏak!  Ḏak!  "Way!  Nhä dhuwal 
way?  Detuŋ ni marrtji buḏapthun.  Ŋany nhä dhuwal?"  bitjan ŋarra.  Ga yän rra nhäma ŋayi marrtji 
ḻerr'yun guḻwirri, nhä ŋany.  Ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji.  
Ga ŋayiny ga ŋunhi watany marrtji.  Watay marrtji dhurrguyun munuymunuynydja.  Dhunbaḻ'mirr, 
yurr gandarr ŋayi buḏapthun, gandarrkurr.  Ŋula nhä?  Mak mokuy, yakan rra marŋgi.  Mokuy warray 
yuwalktja. 
 
Ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji, ḻerr'yuna marrtji, galkithirrnha marrtji, 
galkithirrnha;  bitjana nhakun dhuwal 'e!  Dhuwal mutika ga dhärra, ya dhuwal!  Yän warra---y, 
baṯnha mulmu ŋunhi rrakalaŋumirrnydja, ribal'yuna marrtji!  Yurr ŋarra warrwarratjuna! 
 
Waṉḏirr ŋarra---a, ga Dhunbaḻ'mi---rr, ga yänadhi rra roŋiyirr.  Ga bala---a, ga dhuḏiŋur, 
räkaymirriŋu---r.  Maṉḏany rra ga djuḻktjuḻkmaraman.  Bala---a, maṉḏany buma ŋäthil warraka---n.  
Bunan ŋarra, waṉḏirrnha ŋarra marrtji---i, batnha rra ŋurrkanhamirr Yomarra'walnha.  Ŋir'ŋirnha!  
Gitkitnha ŋayi rraku Yomarrany.  Gitkitthuna, "Nhaliy nhuna gan dhuwal bumar, way?"  "Nhaliy mak 
ni!  Ŋany mokuy ŋunha ya ŋunha bunan rraku!  Nhakun wata!  Ga watathinan ŋayi ŋunhi, yanbi 
detuŋnha!"  bitjarrnha ŋarra.  Bilin gitkitthurrnha Yomarra---ny, manygarrayinan.  Ŋir'ŋiryurrnha 
ŋarra ŋir'ŋiryurrnha, ŋorran dhiŋga'thiŋgaman be.  Ŋayiny gitkitthunna märr-waŋganynha rraku. 
 
Ga mokuy ŋunhi, yurr watamirr ganydjarrmirrnydja.  Ga yakan rra marŋgi, bili ŋayi rrany ŋunhili 
maḻŋ'maram.  Mak ḏilkurruwurru, mak ŋarra yakan marŋgi yol ŋula.  Yurr ganydjarrnydja nhanŋu, 
nhakun watan.  Ŋunhidhin.  Ga maṉḏany ŋarrany nhirrpan, yurr dhumukŋur ŋarrany maṉḏa 
nhirrpan;  ga maṉḏany, djuḏapthuna warrakan'kun.  Ga maṉḏa ga, märi'manydji ŋula gali'ŋur nhina.  
Nhawiŋur, Maṉbuŋur gali'ŋur.  Ga napurrnydja.  Maṉbupuygu ḻiya-ḏaw'yun.  Ga Maṉbuŋur 
dhuḏiŋur, mayaŋŋur gal'ŋu;  Maṉbulil marrtji ŋorra, ŋunhiliyi rrany maṉḏa nhirrpan, ga burnha 
mokuynha rraku.  Ga balanya.  Yindin dhäwuny, biyarrmaknha dhuwali.  Mirithirrnha biyarrmak, 
nhanukalnydja Yomarra'walnydja. 
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